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A change in accounting by a reporting entity may significantly affect the 
presentation of both financial position and results of operations for an 
accounting period. To date, the managers of Chinese listed corporations abuse 
accounting changes in order to realize specific aims. Thus, the regulators take 
more considerations that how the accounting standard will lead to report 
accounting changes reasonably. Meanwhile, IASB and FASB revised their 
original standards about accounting changes, and their research will be helpful 
to our study of accounting standard.  
The first three chapters of the dissertation are the part of theory analysis. 
Chapter 1 discusses the scope of accounting changes, and then differentiates 
several related concepts. Chapter 2 explores the nature and significance of 
accounting changes. We conclude that full disclosure of accounting changes is 
necessary with the efficient market theory. Chapter 3 has an international 
comparison among the standards issued by IASB, America and China. We focus 
on analyzing the justification, the accounting treatment and disclosure of 
accounting changes. Case study of the application of Chinese accounting 
standard is made in Chapter 4. By analyzing the relative data, we draw the 
conclusion that the standard plays little roll in regulating the managers’ behavior 
of earning management by use of accounting changes. 
The dissertation shows the following characteristics: (1) systematically 
analyzing the nature and significance of accounting changes; (2) introducing the 
newly research of the standards about accounting changes in IASB and FASB; 
(3) finding the main disclosure problems of listed corporations in China, and 
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引  言 








年期间的沪市 500 份年度报告中存在 13 例会计政策变更和 9 例会计估计变
更用于获取“保牌”或“配股”资格；1999-2001 年间，共有 385 家公司披露了
影响利润的重大会计差错；2002 年年报中有 225 家上市公司进行以前年度
重大会计差错追溯调整的问题。为了规范企业会计变更和会计差错更正会









                                                 
































年 12 月完成。2003 年 12 月美国会计准则委员会（FASB）也发布了《会计
变更和差错更正》征求意见稿，以取代美国会计原则意见书第 20 号《会计



































第四章 企业会计准则的应用--沪市 A 股上市公司 2003 年年报的案例






















第一章  会计变更的界定 



















                                                 
① 此处未对APB意见书和FASB会计准则作严格划分，均是为会计准则。 
② 2003 年 12 月发布的FASB征求意见稿将准则名称改为《会计变更和差错更正》。 









































                                                 






































                                                 
① 1933 年纽约证券交易所与会计师协会合作特别委员会提出第一个会计原则草案，并向协会和交易
所提交了 6 项建议。次年纽约证券交易所批准通过了其中的 5 项建议。1936 年，美国会计师协会的
一个下属委员会在“财务报表的检查”报告中加入“一般的”一词，从而正式产生“公认会计原则”
的概念。 














第一章  会计变更的界定 
各国所指的会计政策的实质内容基本一致，均指具体的会计原则和具
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